











donatiu tErMCat, Centre de terminologia 
- Cabestany i fort, Joan-F., i Matas i blanxart, 
M. Teresa. Diccionari d’arquitectura romànica 
catalana. TERMCAT, Centre de Terminologia. 
Barcelona. 2006. 226 pàg. 
Intercanvi diputació de Barcelona - Servei 
de Parcs Naturals
- II Trobada d’Estudiosos del Garraf. Mono-
grafries núm. 26. Diputació de Barcelona - 
Servei de Parcs Naturals. 1998. Barcelona. 
176 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis del Baix Empordà
- Miscel·lània Lluís Esteva. Institut d’Estudis 
del Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols. 
2006. 252 pàg.
Intercanvi Centre de Lectura de reus
- anguera, Pere; sunyer, Magí; gonzalVo, Gener; 
toMás, Margalida; gabriel, Pere; ferré, Xavier; 
Corretger, Montserrat; saMarra, Frederic; 
naVais, Joan, i Massó, Jaume. Pensament 
i literatura a Reus al segle XIX. Centre de 
Lectura de Reus. Reus. 2006. 356 pàg. 
- DD.AA. Reus a la literatura. Literatura de 
Reus. Centre de Lectura de Reus. Reus. 2007. 
296 pàg. 
- aMorós, Xavier. Plou, però plou poc. Centre 
de Lectura de Reus. Reus. 2007. 190 pàg. 
donatiu Viena Edicions
- torrent i oriol, Jaume. Salvador Armendares 
i Torrent (Malgrat de Mar, 1893 - Mèxic, 
DF, 1964). Metge i polític. Viena Edicions. 
Barcelona. 2006. 240 pàg. 
donatiu Vicenç Carbonell i Virella
- doMingo, Joan; MerCader, Núria; Vergés, 
Núria, i Vidal, Maria. Estudi de l’ús social de 
la llengua dels joves de la Conca d’Òdena. 
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada. 
Igualada. 2006. 78 pàg. 
- aMigó anglès, Ramon, i esPasa ballester, 
Joan Bta. Noms actuals i pretèrits del terme 
antic de Cornudella de Montsant. Associació 
d’Estudis Reusencs. Reus. 1990. 476 pàg. 
- aMigó i anglès, Ramon, i anglès, Ramon 
Pere. L’Albi i els seus noms. Institut d’Estudis 
Catalans. Barcelona. 2001. 478 pàg. 
- alanyà i roig, Josep. Batea i el seu terme 
municipal. Partides, accidents geogràfics, 
topònims i camins, vol. II. Institut d’Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV - Dipu-
tació de Tarragona. Tarragona. 1994. 510 pàg. 
- aMigó anglès, Ramon. Els topònims del terme 
municipal i del poble de Constantí. Instituto 
de Estudios Tarraconenses. Tarragona. 1968. 
138 pàg. + mapa.
- Manent, Albert. Toponímia de l’Aleixar i del 
seu terme. Instituto de Estudios Tarraconenses. 
Tarragona. 1962. 94 pàg. + mapa.
- Perea siMón, Eugeni. La geografia i la història 
de Mont-ral a través de la seva onomàstica. 
Societat d’Onomàstica. Barcelona. 1994. 344 
pàg. 
- Pere anglès ,  Ramon, i  aMigó anglès , 
Ramon. Onomàstica del terme munici-
pal d’Ulldemolins. Societat d’Onomàstica. 
Barcelona. 1997. 396 pàg. + mapa. 
- sabaté i alentorn, Jaume. Noms actuals 
i pretèrits del poble i terme de Torroja del 
Priorat. Societat d’Onomàstica. Barcelona. 
1995. 208 pàg. + mapa. 
- JoVé i Hortoneda, Ferran. Història i onomàsti-
ca de Riudecols i dels seus agregats, les Irles 
i les Voltes (II). Centre d’Estudis Comarcals 
Josep Iglésies. Reus. 1991. 362 pàg. 
- aguiló, Cosme. La toponímia de la Costa 
de Llucmajor. Institut d’Estudis Catalans. 
Barcelona. 1996. 204 pàg. 














i Toponímia del poble i terme municipal del 
Lloar. Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV. Tarragona. 1988. 224 pàg. 
- Monner i estoPiñà, Anton. Toponímia de 
Gandesa i el seu terme municipal. Instituto 
de Estudios Tarraconenses “Ramon Berenguer 
IV”. Tarragona. 1976. 200 pàg.   
- farell i doMingo, Joan. Castellfollit de Riu-
bregós. Resum històric. Folklore-Llegendes-
Tradicions. Fundació Salvador Vives i 
Casajuana. Barcelona. 1994. 228 pàg. 
- Martínez de Presno, Jorge Pablo. Revolució 
liberal i contrarrevolució de l’Anoia 
(1820-1823). Fundació Salvador Vives i 
Casajuana. Barcelona. 1995. 232 pàg. 
- aMigó anglès, Ramon. Els topònims del terme 
municipal i del poble de la Mussara. Instituto 
de Estudios Tarraconenses “Ramon Berenguer 
IV”. Tarragona. 1963. 124 pàg. + mapa.
- seiJo alonso, Francisco. G. Torres de vigia 
y defensa contra los piratas berberiscos en 
la costa del Reino de Valencia. Ediciones 
Alicante. Alicante. 1978. 102 pàg. 
- seiJo alonso, Francisco. G. Castillos del 
País Valenciano (primera parte). Ediciones 
Alicante. Alicante. 1978. 158 pàg. 
- orti Miralles, F. Síntesis de la Historia de 
Morella. Ediciones Ortí. València. 1971. 140 
pàg. 
- Milián Mestre, Manuel. La Basílica Arcipres-
tal de Santa María la Mayor de Morella. Sta. 
Maria la Mayor. Morella. 1966. 24 pàg. 
- enriCH, M. Francesca; Miret, M. Teresa, 
i ViCH, Ignasi. 01: Pedra seca a l’Anoia. 
Carme-Orpí - La Pobla de Claramunt - La 
Torre de Claramunt. Ajuntament de la Pobla 
de Claramunt. La Pobla de Claramunt. 2006. 
284 pàg. 
 
Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada
- Miscellanea Aqualatensia 12. Recerques so-
bre la comarca de l’Anoia. Centre d’Estudis de 
l’Anoia. Igualada. 2006. 448 pàg. 
- Miscellanea Aqualatensia/5. Centre d’Estudis 
Comarcals d’Igualada. Igualada. 1987. 416 
pàg. 
Intercanvi amics de l’art romànic
- Jean-Auguste Brutails, l’arqueologia france-
sa i l’aparició de l’arqueologia monumental 
catalana a finals del segle XIX. Amics de l’Art 
Romànic. Barcelona. 2006. 36 pàg. 
- Lambard. Estudis d’art medieval, volum 
XVIII-2005-2006. Amics de l’Art Romànic - 
Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. 2006. 
190 pàg. 
- Cabestany i fort, Joan-F., Matas i blanxart, 
M. Teresa, i Palau i baduell, Josep M. Les 
esglésies romàniques de la Vall de Cardós. 
Institut d’Estudis Catalans - Amics de l’Art 
Romànic. Barcelona. 2007. 276 pàg. 
- L’exposició internacional d’art romànic de 
1961. Amics de l’Art Romànic. Barcelona. 
2005. 22 pàg. 
Intercanvi Societat Catalana d’arqueologia
- lóPez CaCHero, F. Javier. Aproximació a la 
societat del nord-est peninsular durant el 
bronze final i la primera edat del ferro. El cas 
de la necròpolis de Can Piteu-Can Roqueta 
(Sabadell, Vallès Occidental, Barcelona). 
Societat Catalana d’Arqueologia. Barcelona. 
2006. 156 pàg. 
donatiu diputació de tarragona
- DD.AA. Camins de les comarques de Tarra-
gona. Històrics i tradicionals. Diputació de 
Tarragona. Tarragona. 2005. 72 pàg.
Intercanvi universitat autònoma de Barcelona
- manuScrits. Revista d’història moderna. 
Guerra, poder i cultura a l’època moderna 
núm. 24. Universitat Autonòma de Barcelona - 














donatiu Grup d’Investigadors de les 
roquetes del Garraf
- Muñoz de Morales, Mary. 35 anys de l’inici de 
l’assemblea de Catalunya, separata facsímil 
del Grup 12. Associació de Festes Populars 
de les Roquetes del Garraf i l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes. Sant Pere de Ribes. 2007. 
16 pàg. 
donatiu associació Cultural del Matarranya
- Moret, Hèctor. Batec a batec. Miscel·lània 
de treballs oferts en honor de Josep Galan i 
Castany. Institut d’Estudis del Baix Cinca i 
l’Associació Cultural del Matarranya. Calaceit. 
2006. 214 pàg. 
- CaMPs Juan, Juan Luis, i sanCHo Meix, Carles. 
Toni Llerda, terra i llengua. Biografia, fets 
i escrits d’Antoni Llerda Juan, col·lecció Lo 
Trull. Associació Cultural del Matarranya. 
Calaceit. 2006. 244 pàg. 
- CD. Rom Sons del Matarranya. Associació 
Cultural del Matarranya. Calaceit. 2007. 
donatiu ajuntament de Gelida
- guiu i Puyol, Andreu. República, Guerra i 
Postguerra a Gelida. El 3 de vuit i l’Ajuntament 
de Gelida. Gelida. 2006. 214 pàg. 
donatiu Coordinadora de Centres d’Estudis 
de Parla Catalana  
- Lluís Companys i la seva època 1882-1940. 
Catàleg de l’exposició. Coordinador de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana. Barcelona. 2006. 
166 pàg. 
donatiu Biblioteca-Museu Víctor Balaguer
- nadal i farreras , Joaquim; PasCual 
i doMèneCH, Pere; Puig roVira, Francesc, i 
tubau i garCia, Albert. Des de l’Andana 
de Vilanova i la Geltrú. 125è aniversari 
de l’arribada del ferrocarril 1881-2006. 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Museu 
Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú. 2006. 
118 pàg. 
- Miralles, Francesc. Joaquim Mir a Vilanova. 
Viena Edicions. Barcelona. 2006. 186 pàg. 
- Rafael Sala 1891-1927. L’aventura per l’art 
modern. Biblioteca-Museu Víctor Balaguer. 
Vilanova i la Geltrú. 2006. 192 pàg. 
donatiu Fundació “la Caixa”
- gutiérrez-doMèneCH, Maria. L’ocupació a 
partir dels 55 anys. Documents d’economia 
“la Caixa” núm. 02. Fundació “la Caixa”. 
Barcelona. 2006. 28 pàg. 
- Canals, Caludia. Offshoring i deslocalització: 
noves tendències de l’economia internacio-
nal. Documents d’economia “la Caixa” núm. 
03. Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2006. 32 
pàg. 
- noguer, Marta. Xina: Quin és el poten-
cial de comerç amb Espanya? Documents 
d’economia “la Caixa” núm. 04. Fundació “la 
Caixa”. Barcelona. 2006. 40 pàg. 
- solé, Carlota; Parella, Sònia, i CaValCanti, 
Leonardo. L’empresariat immigrant a Espanya. 
Col·lecció Estudis Socials, núm. 21. Fundació 
“la Caixa”. Barcelona. 2007. 198 pàg. 
- fernández, Enric. La sostenibilitat del dèfi-
cit exterior dels Estats Units. Documents 
d’economia “la Caixa”, núm. 05 abril 2007. 
Fundació “la Caixa”. Barcelona. 2007. 28 pàg. 
- gutiérrez-doMèneCH, Maria. El temps amb els 
fills i l’activitat laboral dels pares. Documents 
d’economia “la Caixa”, núm. 06 abril 2007. 
Fundació “la Caixa”. Barcelona. 20 pàg. 
- flaquer, Lluís; alMeda, Elisabet, i naVarro, 
Lara. Monoparentalitat i infància. Col·lecció 
estudis socials núm. 20. Fundació “la Caixa”. 
Barcelona. 2006. 160 pàg. 
donatiu Museu Marítim
- Catalunya marítima. Crònica en blanc i negre 
1880-1980. Els treballs portuaris. Museu 
Marítim. Barcelona, s/d. 12 pàg. 
- El mar, els llibres. Exposició internacio-
nal d’ex-libris marítims. Museu Marítim. 













Intercanvi Centre d’Estudis Comarcals del 
ripollès
- Ibix. Annals 2004-05 núm. 4. Centre d’Estudis 
Comarcals del Ripollès. Ripoll. 2006. 336 pàg. 
Intercanvi arxiu Històric Comarcal de les 
terres de l’Ebre
- Recerca núm. 10. Arxiu Històric Comarcal 
de les Terres de l’Ebre - Consell Comarcal del 
Baix Ebre. Tortosa. 2005. 376 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis de la Natura  
del Barcelonès Nord
- Butlletí any XXII. Vol. VII, núm. 1. Centre 
d’Estudis de la Natura del Barcelonès Nord. 
Santa Coloma de Gramenet. 2006. 128 pàg.
- ViCente Castells, Joan, i col·laboradors. Nous 
aspectes de la història de Santa Coloma 
de Gramenet, vol. Primer. Grup d’Estudis 
Històrico-Socials. Santa Coloma de Gramenet. 
2002. 
Intercanvi Centre d’Estudis de Granollers
- Ponències. Anuari 2006. Centre d’Estudis de 
Granollers. Granollers. 2007. 168 pàg. 
donatiu revista “Caliu"
- “Contes del Caliu. Sant Jordi 2007”. Caliu, 
Revista de Vila-Rodona. Vila-Rodona. 2007. 
20 pàg.
aportació ajuntament de Vilanova i la Geltrú
- orriols i Vidal, Maria Lluïsa. Moviment urba-
nístic a la Vila nova a les darreries del segle 
XVI. Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Vilanova i la Geltrú. 2007. 100 pàg. + mapa.
- MerCader i treJo, Guillem. Maria Teresa 
Fort i Playà. Retrat núm. 34. Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú. Vilanova i la Geltrú. 
2007. 24 pàg. 
Intercanvi universitat de Barcelona - 
Facultat de Geografia i Història 
- Pyrenae núm. 37, vol. 2. Universitat de Bar-
celona. Departament de Prehistòria, Història 
Antiga i Arqueologia. Barcelona. 2006. 100 
pàg. 
donatiu de la Biblioteca armand Cardona 
torrandell
- sagarra ClaVerol, Abigail, i farrús Prat, 
Sílvia. Catàleg del Llegat Areny I. Institut 
d’Estudis Ilerdencs. Lleida. 1999. 720 pàg. 
- sagarra ClaVerol, Abigail, i farrús Prat, 
Sílvia. Catàleg del Llegat Areny II. Institut 
d’Estudis Ilerdencs. Lleida. 1999. 1.460 pàg. 
Intercanvi Grup d’Estudis Històrico-Socials
- ViCente Castells, Joan, i col·laboradors. Nous 
aspectes de la història de Santa Coloma de 
Gramenet, volum primer. Grup d’Estudis 
Històrico-Socials. Santa Coloma de Gramenet. 
2002. 270 pàg. 
- ViCente Castells, Joan, i col·laboradors. Nous 
aspectes de la història de Santa Coloma 
de Gramenet, volum segon. Grup d’Estudis 
Històrico-Socials. Santa Coloma de Gramenet. 
2003. 276 pàg. 
donatiu Grup Ecologista del Vendrell  
i Baix Penedès
- El Baix Penedès, com un arbre. Vídeo ambien-
tal i de voluntariat del programa VOLCAM. 
Grup Ecologista del Vendrell i Baix Penedès. 
El Vendrell. 
Intercanvi Institut d’Estudis Gironins
- Annals, volum XLVII-2006. Institut d’Estudis 
Gironins. Girona. 2006. 444 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Catalans - 
Facultat de teologia de Catalunya
- Arxiu de Textos Catalans Antics 23/24. Insti-
tut d’Estudis Catalana. Barcelona. 2004/05. 
886 pàg. 
- Cailà guitart, Montserrat, i esCudero, Jean-
Paul. Història dels noms de Reiners. Les arrels 
d’un poble del Vallespir. Institut d’Estudis 













donatiu Generalitat de Catalunya - 
departament de Cultura
- Tribuna d’Arqueologia. 2003-2004. Genera-
litat de Catalunya - Departament de Cultura. 
Barcelona. 2006. 296 pàg. 
- Tribuna d’Arqueologia. 2004-2005. Genera-
litat de Catalunya - Departament de Cultura. 
Barcelona. 2006. 366 pàg. 
donatiu Eumo Editorial
- Catalunya durant el franquisme. Diccionari. 
Eumo Editorial. Vic. 2006. 456 pàg.  
- Marín, Martí. Història del franquisme a Cata-
lunya. Eumo Editorial/Pagès Editors. Vic. 
2006. 376 pàg. 
Intercanvi amics del Patrimoni de Calafell
- Estatuts de l’associació. Amics del Patrimoni 
de Calafell. Calafell. 16 pàg. 
donatiu Gener aymamí i domingo
- ayMaMí i doMingo, Gener. Coves fortificades de 
Catalunya. Federació Catalana d’Espeleologia. 
Barcelona. 2006. 35 pàg. 
Intercanvi Institut d’Estudis Vallencs
- Quaderns de Vilaniu. Miscel·lània de l’Alt 
Camp 50. Institut d’Estudis Vallencs. Valls. 
2006. 128 pàg. 
Intercanvi Grup d’Estudis Sitgetans
- Milà i franCo, Jordi. Borregaires i altres 
antics músics populars de les muntanyes 
de Garraf. Grup d’Estudis Sitgetans. Sitges. 
2000. 50 pàg. 
- Coll i Mirabent, Isabel. Els retaules barrocs i 
l’orgue de l’església parroquial de Sitges. Grup 
d’Estudis Sitgetans. Sitges. 1993. 36 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Ignasi Iglésias
- guaita JiMénez, Pere, i insa sauras, yolanda. 
Publicacions, articulistes i editors a Sant Andreu 
de Palomar (1868-1938). Llibres de finestre-
lles núm. 3. Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. 
Sant Andreu de Palomar. 2006. 176 pàg. 
donatiu Parròquia de Sant Sadurní d’anoia
- DD.AA. Parròquia de Sant Sadurní 300 anys 
d’història 1705-2005. Parròquia de Sant 
Sadurní d’Anoia. Sant Sadurní d’Anoia. 2006. 
252 pàg. 
Intercanvi Institut ramon Muntaner
- DD.AA. Recerca i divulgació: el paper dels 
Centres d’Estudis i de les Universitats. II Espai 
Despuig. Institut Ramon Muntaner. Barcelona. 
2006. 56 pàg.
Intercanvi Centre d’Estudis d’ulldecona
- Raïls núm. 22. Centre d’Estudis d’Ulldecona. 
Ulldecona. 2006. 170 pàg.
donatiu Museu de Menorca -   
Govern de les Illes Balears
- Menorca i la mar a l’antiguitat. Catàleg. Museu 
de Menorca - Govern de les Illes Balears. Maó. 
2007. 56 pàg. 
- Francesc Hernández Mora al Museu de Menor-
ca. Museu de Menorca - Govern de les Illes 
Balears. Maó. 2007. 64 pàg. 
Intercanvi Diputació de Barcelona -  
Xarxa de Municipis
- La Xarxa d’Arxius Municipals. Una estra-
tègia de suport al patrimoni documental. 
Col·lecció Documents de Treball. Diputació de 
Barcelona - Xarxa de Municipis. Barcelona. 
2007. 182 pàg. 
donatiu Editorial afers
- Cattini, Giovanni C. Historiografia i catala-
nisme. Josep Coroleu i Inglada (1839-1895). 
Editorial Afers. Catarroja-Barcelona. 2007. 
298 pàg. 
Intercanvi Col·legi de Notaris de Catalunya
- Estudis Històrics i Documents dels Arxius 
de Protocols. XXIV. Col·legi de Notaris de 













Intercanvi Museu Etnològic del Montseny - 
La Gabella
- tort, Núria (text i autoria), i Caballé, Pep (dis-
seny). El joc tradicional al rodal d’Arbúcies 
DVD. Museu Etnològic del Montseny. 
Arbúcies, s/d. 
donatiu de l’autor
- arnabat, Ramon, i sabanés, Anna. Víctimes 
de la Guerra Civil (1936-1939) al Penedès. 
Edicfiones i Propostes Culturals Andana, S.L. 
Vilafranca del Penedès. 2006. 144 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Canongins  
Ponç de Castellví
- borràs lloP, Juan. Una guerra a les nostres 
vides. Bibliografia d’un poble a la Catalunya 
rural. Centre d’Estudis Canongins Ponç de 
Castellví. La Canonja. 2006. 596 pàg.
aportació ajuntament de Sant Cugat 
Sesgarrigues
- DD.AA. Sant Cugat Sesgarrigues de prop. 
Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. 
2006. 200 pàg.
- sanCHo, Daniel. Sindicat agrícola cooperatiu 
de Sant Cugat Sesgarrigues. Ajuntament de 
Sant Cugat Sesgarrigues. 2007. 128 pàg. 
donatiu del departament de la Presidència - 
Generalitat de Catalunya
- Els camins de la llibertat de Catalunya i 
altres textos polítics d’Antoni Rovira i Virgili. 
Col·lecció Història i Pensament núm. 3. 
Generalitat de Catalunya. Barcelona. 2006. 
130 pàg. 
Intercanvi de l’Institut d’Estudis Vallencs
- Mata de la Cruz, Sofia, i París fortuny, Jordi. 
Els Bonifàs, una nissaga d’escultors. Institut 
d’Estudis Vallencs. Valls. 2006. 470 pàg. 
aportació ajuntament de Cubelles 
- Vidal i urPí, Joan. El Círcol Cubellenc 
(1890-1939). Mig segle d’història de Cubelles 
a través de la seva entitat pionera. Ajuntament 
de Cubelles. Cubelles 2006. 320 pàg. 
Intercanvi Grup d’Estudis Sitgetans 
- Jou i andreu, David. Vint-i-cinc anys del 
Grup d’Estudis Sitgetans. Grup d’Estudis Sit-
getans. Sitges. 2001. 104 pàg. 
- andreo i santisteban, Neus, i Muntaner i 
alsina, Carme. Contracte de Matrimoni de 
Teresa Raventós i Anton Raventós l’any 1767 
a Sitges. La voz de Sitges 1894-1895. Grup 
d’Estudis Sitgetans. Sitges. 2001. 128 pàg. 
donatiu arxiu de tradicions
- Memòria de les activitats 2003. Arxiu de Tra-
dicions. Càller-L’Alguer. 2004. 24 pàg. 
Intercanvi Grup d’Investigadors de les 
roquetes del Garraf
- garCía Villena, Jonatan. Entre Dioses. Fàbula 
de Tanjob y Gisnea acontecida en la mitología 
clásica. Grup d’Investigadors de les Roquetes del 
Garraf. Les Roquetes del Garraf. 2004. 94 pàg. 
donatiu Vilatana
- rosas ParaViCino, Enrique, i aguilar Peña, 
César. El patriarca de les aves. Vilatana CB. 
Les Gunyoles d’Avinyonet. 2007. 28 pàg. 
- Peña Hasbún, Paula, i Pérez ayala, Claudia. 
Los tres amigos. Vilatana CB. Les Gunyoles 
d’Avinyonet. 2007. 28 pàg. 
- JiMénez, Arnaldo, i lóPez góMez, Coralia. El 
nombre del frío. Vilatana CB. Les Gunyoles 
d’Avinyonet. 2007. 28 pàg.
donatiu ajuntament roda de Berà
- DD.AA. Roda de Berà. Col·lecció La Creu de 
Terme. Cossetània Edicions. Valls. 2006. 254 
pàg. 
donatiu Edicions i Propostes Culturals 
andana
- CaPa, Robert. Tragèdia republicana al final de 
la Guerra Civil Espanyola. Edicions Andana. 













donatiu ajuntament de Lleida
- reCasens, Jordi; soPesens, Javier, i MiCHelena, 
Antonio. Arbres i arbustos dels parcs de 
Lleida. Quaderns de divulgació ciutadana 
núm. 7. Ajuntament de Lleida. Lleida. 1991. 
148 pàg. 
donatiu Museu Nacional d’art de Catalunya
- X Curs d’Història Monetària d’Hispània. 
Patronat del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. Barcelona. 2006. 150 pàg. 
- Un artista maleït Francesc Gimeno. Patronat 
del Museu Nacional d’Art de Catalunya. 
Barcelona. 2006. 312 pàg. 
- Picasso. Patronat del Museu Nacional d’Art 
de Catalunya. Barcelona. 2007. 56 pàg. 
Intercanvi Centre d’Estudis Llacunencs
- Postals antigues de la Llacuna. Centre d’Estu-
dis Llacunencs. La Llacuna. 2006, s/n.
donatiu Consell Comarcal alt Penedès
- helix Vilafranca del Penedès. 1929-1930. 
Edicions i Propostes Culturals Andana, SL. 
Vilafranca del Penedès. 2006. 120 pàg. 
- Pla Director de l’Alt Penedès. Pla territo-
rial Alt Penedès. Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès. 2006. 25 pàg. + mapa.
donatiu arxiu Municipal d’alzira
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